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Uudenmaan-Nylands 2 013 120 21
KACOr* ' 9 2 3^6 139 20
s i i t ä ;  d ä r a v ;  o f
v/hich;
H e l s i n k i -
H e l s i n g f o r s 1 085 71 18 126 ¿+ 1 3 0 k 89 7
T u r u n - P o r in -
A b o - B jö r n e b o r g s 1 236 72 11 85 2 1 ¿+06 8k ii+
Ah v e n anm a a -  I l  an d 33 3 - 5 - ¿¿3 6 1
H äm een-T avastehus 951 78 8 56 1 1 0 9k 81 9
Kymen-Kymmene 500 26 3 23 6 558 ¿+8 11
M ik k e l in -
S : t  M ic h e ls 303 16 ¿+ 17 3 3i+3 3 h 8
P ö h j o i s - K a r j a l a n -
N o rra  K a r e le n s 272 11 1 9 - 293 26 12
K uopion -K uopio ¿+02 3i+ 6 12 3 ¿+57 51 7
K eski-Suom en -
M e l l e r s t a  F d n la n d s 332 25 2 22 1 382 36 iff
V a a sa n -V a s a 381 36 ¿+ 38 2 661 ¿+5 6
O u lu n -U le ä b o r g s 538 49 8 33 2 630 66 7
L a p in -L a p p la n d s 3 15 23 A 11 1 35^ 33 3
Koko m aa-H ela  r i k e t -
Whole c o u n tr y 7 1+78 k 9 3 72 k 9 k 30 8 567 Gk9 1 1 2
XS y y s k u u -S  ept emb e r 7 ^35 377 7ä ¿+0 8 360 629 320
L o k a k u u -0k t o b e r x 8 571 ¿+29 60 561 ¿+1 9 662 698 213
t a r k e n n e t t u j a  e n n a k k o t i e t o j a  -  K o n t r o l l e r a d e  f ö r h a n d s u p p g i f t e r  -  
A d ju s t e d  p r e l i m i n a r y  d a ta
18761— 72/OM-80/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/275
